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Управлінське рішення є результатом розумово-психологічної, творчої діяльності 
керівника, продуктом управлінської праці, а його прийняття - це процес, котрий 
зумовлює появу цього продукту. Вироблення раціональних рішень є сферою 
управлінського мистецтва, оскільки полягає у виборі правильних методів і прийомів, 
які у конкретній ситуації мають найбільший потенціал впливу. Прийняття рішень є 
найголовнішим оцінювальним критерієм здібностей, умінь і навичок керівника. Від їх 
зумовленості значною мірою залежать результати діяльності організації. 
Аналізуючи розвиток менеджменту, неважко помітити, що його теорія еволюціонує до 
розробки сучасних технологій прийняття рішень. Рішення визначають такі напрямки 
менеджменту, як управління на основі контролю за виконанням, управління за 
допомогою екстраполяції минулого в майбутнє, управління за допомогою 
передбачення змін, управління шляхом гнучких екстрених рішень. Розробка 
ефективних рішень - основна передумова забезпечення конкурентоспроможності 
продукції і фірми на ринку, формування раціональних організаційних структур, 
проведення правильної кадрової політики і роботи, регулювання соціально-
психологічних відносин на підприємстві, створення позитивного іміджу тощо.[1] 
Проблема прийняття рішень носить фундаментальний характер, що 
визначається роллю, яку відіграють рішення в будь-якій сфері людської діяльності. 
Психологічний механізм прийняття рішень — це загальний принцип розвитку. 
Розглянемо його стосовно психологічної проблеми прийняття рішення на підставі 
даних психологічних експериментів. Експериментально визначено п'ять етапів 
розвитку психологічного забезпечення прийняття рішення. Перший з них 
характеризується нездатністю діяти "розумом". Способи дій не усвідомлюються. 
Процеси і продукти дій злиті. Мета і цілі формуються і досягаються під безпосереднім 
контролем речей. В основу регуляції дій покладено безпосереднє сприйняття ситуації. 
Емоції — єдине, що виступає у ролі зворотного зв'язку. 
На другому етапі завдання також зважуються лише в зовнішньому вигляді, 
шляхом маніпулювання речами. Маніпулювання речами відбувається без осмисленого 
плану, задуму. Співвідношення приватної і загальної цілей недосяжне: вирішення 
приватного завдання перетворюється в самоціль, загальне завдання "розчиняється", 
"виштовхується". Дії здебільшого контролюються речами. Оцінка емоційна, хоча 
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зовнішні мовні вказівки уже починають впливати і на вибір мети, і на контроль дії, на 
регуляцію і оцінку. 
На третьому відбувається розчленування продукту і процесу дії — способи дій стають 
доступними усвідомленню. Вони становлять основу операцій, що формуються. Слово 
стає не просто сигналом, а знаковим сигналом, не тільки активізує готову команду, але 
може нести в собі зародок власної команди — зародок програми дій. Водночас значно 
розширюється сфера стимуляції — з'являються власне пізнавальні потреби і 
цілепокладання, хоча функцію контролю дій ще виконують переважно речі, а в 
самостійній оцінці результатів дій домінують емоції. 
На четвертому етапі завдання зважуються також маніпулюванням певних 
предметів, але згодом, у разі повторного звернення до завдання, знайдений шлях уже 
може бути основою плану повторних дій, що строго співвідноситься з вимогами цього 
завдання. Це забезпечується перекладанням деяких утворень внутрішнього плану на 
зовнішній план. Формуються інтелектуальні операції, якими здійснюються 
самокоманди. Хід оперування оцінюється. 
На п'ятому етапі тенденції, що виявилися, досягають повного розвитку. 
Здатність до самокоманди сформована. Дії систематичні, побудовані за задумом, строго 
співвіднесені з завданням. [2] 
Подальше вдосконалювання цього плану визначається закономірностями його 
зв'язку із зовнішнім планом. Функціонуючи, внутрішній план перебудовує і зовнішній. 
Утворення внутрішнього плану досягають рівня зовнішнього, створюючи тим самим 
більш великі можливості для спільного функціонування. Під час вирішення нетворчого 
завдання розвинений інтелект реалізує готові логічні програми. Під час вирішення 
творчого завдання це відбувається інакше. Провал обраної програми "відкидає" 
організацію діяльності основного на нижні структурні рівні інтелекту. Він повторює 
зміну типів поведінки, характерних для кожного з етапів розвитку. Людина 
переміщується сходинками структурних рівнів інтелекту. А сходи ці збудовані з 
трансформованих етапів розвитку. Структурні рівні організації інтелекту виступають 
тепер як функціональні ступені вирішення творчого завдання. 
Величезна кількість фактів, нагромаджена психологією творчості, це 
підтверджує. Це дає право розглядати описану тут організацію інтелекту людини як 
виражений у найбільш загальному вигляді психологічний механізм ухвалення рішення 
людиною. [3] 
Отже, у центрі проблеми ухвалення рішення, розглянутої на психологічному 
рівні, є вирішення розумового завдання. Ця обставина відкриває шлях до подолання, 
здавалося б, нездоланного, тобто до можливості охоплення всього нескінченного 
різноманіття конкретних ситуацій: ухвалення рішення в будь-яких з них відбувається за 
тим самим психологічним механізмом. Можливі розбіжності зумовлені тим, що різна 
складність конкретних ситуацій вимагає різної міри розгорнення психологічного 
механізму (чи потребує в тієї чи іншої людини різного рівня його розвитку). У багатьох 
випадках такий механізм розгортається лише частково. 
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